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Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 23 октябрдаги ПҚ-
4495-сон “Иккинчи жаҳон урушида қозонилган ғалабанинг 75 йиллигини 
муносиб нишонлаш тўғрисида”ги қарорига асосан Тошкент шаҳрида Ғалаба 
боғи ҳамда “Шон-шараф” музейи бунёд этилди. Ушбу музей - Ўзбекистон 
халқининг иккинчи жаҳон урушидаги фронт ва фронт орти қаҳрамонликлари, 
юртимизга эвакуация қилинган, саноат корхоналари, турли миллат вакиллари, 
етим болаларнинг бағрикенглик билан кутиб олиниши ва уларга меҳр- 
мурувват кўрсатилиши каби тарихий воқеаларни акс эттирилиши орқали 
музейга ташриф буюрувчиларга ўзбек халқининг буюк, мард ва жасур, 
меҳнатсевар, ватанпарвар, садоқат ва матонатли халқ эканлигини қалбан ҳис 
этган ҳолда, Ўзбекистоннининг ғалабага қўшган улкан ҳиссасини халқимизга 
ва келажак авлодга етказилишишига хизмат қилади. 
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“Шон-Шараф музей”ининг юқори қисмида Иккинчи жаҳон уруши 
қахрамонлари (301 нафар) шарафига экилган дарахтлар, шунингдек Генерал-
майор Собир Рахимов ва унинг атрофида ўрнатилган Ўзбекистонлик жангчилар 
образлари юртимизда етишиб чиққан қўрқмас, мард ва жасур, матонатли 
саркардалар, жангчилар борлигидан фахрланиши, жасоратларидан доимо ибрат 
олиши, дунёдаги энг буюк ҳалқлардан бири эканлигимизни хис қилиш шу 
замин, шу юрт фарзанди эканлигидан ғурур, фахр-ифтиҳор туйғулари 
уйғонишига хизмат қилади. 
Ғалаба шукуҳи ёдгорлиги. Фашизм устидан қозонилган ғалабанинг 
нишонланиши рамзий ифодасидир. 
 
Иккинчи жаҳон уруши хунрезликларидан бири асир олинганларни 
таҳқирлаш, очлик, тинимсиз меҳнат ва уйқусизликда аёвсиз жазолаш эди. 1941 
йили Смоленск яқинида асирга тушиб, кейин Нидерландиянинг Амерсфорт 
концентрацион лагерида 1942 йил 9 апрелда фашистлар томонидан отиб 
ташланган 101 нафар ўзбек аскарининг фожеали тақдири, концентрацион 
лагердаги жаҳаннам азобига қарамасдан, инсоний ор-номуси, ғурурини сақлаб 
қолгани, шу юксак маънавий жасорати билан Нидерландия халқида фашизмга 
қарши нафрат ҳиссини уйғотганлиги улкан намуна мактабидир. Фашиcт 
германиясининг тарғибот вазири Геббелс Марказий Осиёликларни ёввойи, 
маданиятдан орқада қолган деб ҳисоблайди ва оч осиёликлар емак учун бир-
бири билан қандай уришиб-талашишини кинокамерага тасвирга олмоқчи 
бўлади. Шу мақсадда Ўзбек азаматларини икки ой овқатсиз сақлашган. Кейин 
ўткир тиканли панжара ортидан бир буханка нонни 101 нафар асирга қараб 
ташлайди. Аммо шарқликларга хос тарбия очликдан устун келган. Асирлар 
нонга тегинмайдилар, улардан кичиги нонни олиб, ёши улуғига узатади. У 
нонни пешонасига суртиб, ҳаммага тенг бўлиб беради. Каттага ҳурмат, кичикка 
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иззат кўрсатган халқимиз Гитлер армиясига ўзбекона аҳлоқи билан сабоқ бериб 
қўйганди. Геббелснинг эса мақсади амалга ошмади. 
Амфитеатр 
 
Амфитеатр - 1000 кишига мўлжалланган бўлиб, халқимизнинг 
бунёдкорлик наъмуналаридан бири ҳисобланади. Бу ерда асосан Иккинчи 
жаҳон урушига оид турли учрашувлар ҳамда маънавий-маърифий тадбирлар 
бўлиб ўтади. 
Темир йўл вокзали 
 
Темир йўл вокзали – уруш йилларида “Нажот йули” бўлиб хизмат қилган. 
Фашизм устидан қозонилган Ғалабага Ўзбекистонинг қўшган улкан ҳиссаси, 
уруш ҳудудларидан аҳолини, олий таълим муассасаларини, саноат 
объектларини, яраланган аскарларни мамлакатимизга олиб келиш, 
Ўзбекистондан фронтга жанговар техникаларни, ўқ-дори, дори-дармонларни ва 
озиқ-овқатларни етказиб беришдаги фидоийлик ва жасоратини намоён қилади. 
Ўзбек халқининг меҳнатсеварлик, метин- ирода ва матонат, халқпарварлик 
туйғулари қанчалик юқори бўлганини кўрсатиб беради. 
Жароҳатланган Аскар 
Жароҳатланган аскар - композицияда урушнинг даҳшатли бўлганини 
англаш қийин эмас. Иккинчи жаҳон уруши инсоният тарихида энг катта 
қирғинборот уруши ҳисобланади. Урушда ғолиб армия, ғолиб қўмондон 
бўлиши мумкин, аммо ғолиб инсон бўлмайди. Негаки уруш ва унинг аёвсиз 
изтироблари ҳеч қачон инсоният хотирасидан ўчмайди. Бу уруш чинаккамига 
инсоният устидан қилинган катта жиноят бўлган. Жанг майдони шафқатсиз, 
кишини совуққон қилиб қўяди. Бу компазицияда урушнинг мудҳиш 








Марказий ҳиёбоннинг ўнг ва чап томонларида 1941-45 йиллар кесимида, 
Иккинчи жаҳон уруши жараёнлари акс эттирилган паннолардан иборат бўлиб, 
уларда Ўзбекистонликларнинг фронт ва фронт ортидаги қаҳрамонликлари, 
машаққатли меҳнатлари, мардлиги ва жасорати, бағрикенглиги ҳамда чексиз 
садоқати акс эттирилган. Ушбу паннолар иккинчи жаҳон урушининг мудҳиш 
оқибатлари, Ўзбекистонликларнинг кўрсатган матонати, шукроналик туйғуси, 
буюк қаҳрамон халқ вакиллари эканлигидан чуқур фаҳру- ифтиҳор ҳисларини 
уйғотади. 
Мотам ва андуҳ ҳудуди 
 
Иккинчи жаҳон уруши даврида ҳалок бўлган, уруш жангоҳларидан 
ногирон бўлиб қайтган юртдошларимиз, душман канцлагерларида азобланган 
ватандошларимиз матонати акс эттирилган монументал ҳайкаллар ва 
композициялардан ташкил топган. Мотам ва андуҳ ҳудудида халқимизнинг 
мард, жасур ва буюк қалб эгаси эканлигини хис этиш мумкин. Ҳозирги фаровон 
кунларимиз учун жон фидо қилган минглаб қахрамонларимиз хотирасига 
ҳурмат кўрсатишга чорлаб туради. Иккинчи жаҳон уруши онани-фарзанддан, 
фарзандни-онадан айирган, шунингдек, инсоният устидан қилинган катта 
жиноят эди. Тошкент вилояти Зангиота туманида вояга этган Зулфия ая 
Зокирова матонатли ва фидоий ўзбек аёли тимсоли. У Иккинчи жаҳон урушида 
бир эмас, беш нафар азамат ўғлидан жудо бўлган. Золим уруш туфайли аянинг 
тўрт келини бева, беш набираси етим қолди. Бу компазицияда Зулфия ая 
Зокиранинг ғам андуҳи ҳамда беш нафар норқул йигитларнинг мотументал 
ҳайкаллари ифодаланган. Ая келинларини турмушга бермоқчи бўлади, аммо 
келинлари ая билан биргаликда бутун умр матом тутиб қолишга қарор қилади. 
Бу - севги ва садоқат мадҳияси, ўзбек аёлининг енгилмас куч-қудрати 
тимсолидир.  
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Маъжозий маънода кўз ёши акс этган бу композицияда инсон кўзи билан 
урушга боқаётган нигоҳ ифодаланган. Собиқ Совет Иттифоқи халқларининг, 
турли дин ва миллатга мансуб бўлишига қарамасдан бир қозондан овқат ейиши, 
абадий гулхан эса қалбларда ўчмайдиган жасорат ва садоқатнинг ёрқин 
тимсоли. Рамзий қабрларга ўрнатилган плиталар миллионлаб одамларнинг кўз 
ёши, охири дарёларга айланиб кетганини тасвирлаган. Шунингдек, бу 
компазицияда 1941 -1945 йиллар хронолигиясини акс эттирувчи фотолар 
жамланмани кўришимиз мумкин. 
Рамзий девор 
  
Бу композицияда Ўзбекистон халқининг фронт орти қаҳрамонликлари 
тасвирланган. Рамзий деворда ўзбек халқининг машаққатли меҳнати, ёрдамга 
қўл чўзган ғамхўрлик қўллари, фронт орти қаҳрамонликлари ифодаланган. Ўн 
икки вилоятнинг деворга осилган нонлари акс этган композицияда аскар 
урушга кетаётганида “Ой бориб, омон қайт” дея нон тишлатган халқимизнинг 
урф одати ифодаланган. 
Техникалар майдони 
 
Боғ марказий ҳиёбонининг чап томонида ҳарбий техникалар майдони 
жойлашган. Майдонда уруш даврида эксплуатация қилинган оғир техникалар, 
самолётлар, артиллерия қурол аслаҳалари, танклар, пушкалар ўрин олган. 
Урушнинг даҳшатли қиёфаси 
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Урушнинг даҳшатли қиёфаси акс эттирилган композицияларда Иккинчи 
жаҳон урушининг фожеали воқеалари очиб берилади, инсоният устидан 
қилинган жиноят ва шафқатсизликлар, фашизм ва ёвузликга нисбатан нафрат 
хис туйғуларини ошириб, доим хушёр ва огоҳ бўлишга чорлайди. Тинчлик учун 
курашиш, унинг қадрига етиш, Ватанни асраб авайлаш туйғуларини 
кучайтиришга хизмат қилади.  
Иккинчи жаҳон уруши ҳаво, сув ва қуруқликда олиб борилган. Душман 
ҳаво ҳужумидан қилинган зарбаларда қанчадан-қанча жасур азаматларимиз 
ҳалок бўлган. Ушбу ҳудуддаги уриб туширилган немис самолёти манзараси, 
тинч ва мусаффо осмонимизга чанг солмоқчи бўлган фашизмнинг ер билан 
яксон бўлгани тимсолидир. 
Фронт орти ҳудуди 
 
Фронт орти ҳудуди бир нечта композициялардан иборат бўлиб, мазкур 
композициялар ўзбек халқининг фронт ортидаги машаққатли ва заҳматли 
меҳнати, жасорати, метин иродаси, кучли матонати, юксак бағрикенглиги ва 
инсонпарварлиги орқали ғалабага қўшган улкан ҳиссасини ёритиб турибди. 
Ушбу композициялар бугунги дориломон кунларимизга шукроналик билан 
яшаш, фидойи ота-боболаримиз ворислари бўлганидан фахрланиш туйғуси 
ҳамда ўзбекона миллий қадриятларимизга содиқ инсон бўлиб вояга етиши учун 
хизмат қилади.  
Маълумки, юртимизга фронт яқини ҳудудларидан 1,5 миллиондан ортиқ 
киши эвакуация қилинган, улардан 200 мингдан ортиғи болалар бўлган. Бу 
компазицияда ўзбек халқининг болажонлиги ифодаланган. Ўша давр очлик 
йилларига тўғри келишига қарамасдан, ўзбек оилалари меҳрибонлик уйида 
яшаган болаларни боқиб олган. Бу компацизияда 200 минг нафар болани ўз 
боласидек оилага қабул қилган ғамхўрлик қўли тасвирланган.  
Шоду-ҳуррамлик ҳудуди 
Шоду-ҳуррамлик - ҳудудидаги композициялар халқимизнинг буюк 
Ғалабага қўшган ҳиссасидан севинч, шукроналик, шодлик ва ҳуррамлик хис 
туйғуларини ошириб, ота боболаримиз жасоратидан фаҳрланиш ҳамда бахтли 
ҳаётдан мамнунлик ҳис туйғуларини тарбиялайди ва янада оширади. 
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